
















ス ト レ ス・ コ ー ル に あ る と 考 え ら れ て い る 

















Classification of crying episodes in pre-school children in non-negative situations:
















ピソードは 82 件中 33 件，報告者数は 76 名中 25 名（32.9%）であった。泣きの生起状況の類似性に基
づき，エピソードを KJ 法で分類した結果，親が迎えや担任の出勤時に泣く＜愛着対象との再会＞が 13
件，自分または人が勝利・成功した時に泣く＜成功・勝利＞が 11 件，自分または他者が危機的な状況
















が， 感 情 に よ る 涙 は 流 さ な い（Darwin, 1872; 
Vingerhoets, 2013）。Darwin（1872）の観察によ
ると，感情による涙が初めて見られたのは生後
20 日から 104 日で，初発時期に大きな個人差が
見られた。新生児における涙の分泌を測定した


























も 泣 き が 生 じ る よ う に な る （Vingerhoets, 




名 に 尋 ね た と こ ろ， 喪 失 （loss: 27 %）， 葛 藤 
（conflict: 19 %）， 苦 し み の 目 撃 （witnessing 
suffering: 16 %）などネガティブな理由を挙げた
人が多かったが，ポジティブな出来事の目撃















Vingerhoets, 2006; Van de Ven, Meijs, & 



















均値は 12.8 歳，最頻値は 17 歳であること，幼児
期（₃～₆ 歳）にネガティブではない涙を経験
した人が 102 名中 ９ 名（8.8%）存在することを報





































が 得 ら れ た の は う ち 59 名 で， 平 均 6.8 年

































































ブ で は な い 泣 き の 報 告 者 数 は 76 名 中 25 名
（32.9%），報告者 １ 人あたりのエピソード報告数




































































（33 件中 27 件）が，上記 ３ つの大カテゴリーに
分類されたが，６ 件のエピソード（小カテゴリー）
は大カテゴリーに統合できなかった。統合できな
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た結果，保育者の ３ 人に １ 人（32.9%）が，ネガティ
ブではない泣きを幼児で直接観察した経験を持つ
表₂　お別れ会・卒園式における幼児の泣きのエピソードの分類結果























の平均は 6.8 年で，59 名全員が １ 年以上の保育者
としての経験を持っていた。それにも関わらず，
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和田・井﨑：幼児のネガティブではない泣きの直接観察事例
Classification of crying episodes in pre-school children
in non-negative situations:
 A questionnaire survey for nursery and kindergarten teachers
Yumiko WADA・Miyo IZAKI
　This paper aims to clarify if some pre-school children cry in non-negative situations. A 
questionnaire survey was used to obtain information from nursery and kindergarten teachers about 
the crying episodes of pre-school children, which they have directly observed before in non-negative 
situations. A total of 82 crying episodes were described by 76 teachers, but only 33 episodes from 25 
of 76 teachers （32. 9 %） were regarded as non-negative crying. Based on the similarities of crying-
eliciting situations, 27 of the 33 episodes （81.8 %） of non-negative crying were classified according to 
KJ methods to the following three categories: “reunion with attachment figure （n=13）,” “success/
victory （n=11）,” and “release from crisis （n=3）.” Significantly, more episodes were reported in girls 
than boys. These results correspond to reports by Wada and Yoshida （2015） that some college 
students have experienced emotional tears with non-negative emotions at pre-school ages.
Key words: pre-school children, emotional development, crying
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